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Prof. Kazimierz Kobus – dyrektor Szpitala Chirurgii Pla-
stycznej w Polanicy Zdroju, cz∏onek Rady Konsultantów
Naukowych Nowotworów – otrzyma∏ doktorat honoris
causa Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
UroczystoÊç odby∏a si´ 3 paêdziernika 2000 r.
Promotor, prof. Sylwester Kowalik, w swojej laudacji
powiedzia∏ m.in.:
„W pierwszym rz´dzie chcia∏em podzi´kowaç... Ma-
gnificencji, Senatowi i Radzie Wydzia∏u za dostrze˝enie
wa˝nego zjawiska we wspó∏czesnej medycynie, jakim jest
prof. dr Kazimierz Kobus i uprawiana przez Niego spe-
cjalnoÊç lekarska. Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyj-
na jest sztukà wykorzystania biologicznych w∏aÊciwoÊci
tkanek i narzàdów przy pomocy zabiegów operacyjnych...
W 40-letniej pracy w tej trudnej specjalnoÊci prof. Ko-
bus przyczyni∏ si´ w sposób decydujàcy do jej rozwoju
w kraju...
W rozwoju wspó∏czesnej medycyny chirurgia pla-
styczna i rekonstrukcyjna da∏a impuls do powa˝nego prze-
∏omu w myÊleniu. Wraz z rozwojem tej specjalnoÊci upo-
wszechni∏ si´ poglàd, ˝e amputacja tkanki lub narzàdu
jest tylko pierwszym etapem leczenia. Trzeba dà˝yç do
rekonstrukcji zaburzonej funkcji i struktury...
Wierz´ mocno, ˝e uznanie, jakie wyrazi∏a prof. Ko-
busowi moja Uczelnia, stanie si´ nie tylko aktem osobistej
nagrody ale w równym stopniu b´dzie znaczàcym g∏osem
opiniujàcym. Oto Pomorska Akademia Medyczna do-
strzeg∏a bardzo wa˝ne wydarzenie w polskiej medycynie,
a jej g∏ównemu twórcy nadaje swoje najwy˝sze odznacze-
nie – doktorat honoris causa”.
Prof. Kobus, dzi´kujàc za wyró˝nienie, przedstawi∏
pokrótce korzenie chirurgii rekonstrukcyjnej si´gajàce cza-
sów sprzed trzech tysiàcleci, a tak˝e przewidywane kierun-
ki dalszego jej rozwoju. Uznajàc, ˝e o wynikach leczenia
najlepiej opowie przekaz wizualny, zaprosi∏ na osobny wy-
k∏ad z pokazem przezroczy do sàsiedniej sali.
Redakcja Nowotworów sk∏ada Panu Profesorowi
serdeczne gratulacje, wyra˝ajàc zarazem wielkà satysfak-
cj´, ˝e najwy˝sze wyró˝nienie akademickie przypad∏o
w udziale cz∏onkowi Rady Konsultantów Naukowych na-
szego pisma.
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Prof. Kazimierz Kobus otrzymuje dyplom doktora honoris causa z ràk Rektora Pomorskiej Akade-
mii Medycznej
